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El IlíEVO MEXICANO
TOMO 11. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, FEBRERO IT DE 1901 NUM. 31
LA COMISION DEL MEMORIAL LUNANo. 2 del consejo, haciendo una invitaPROCEDIMIENTOS EL CENTENARIO DE JOHN MARSHALLproyecto del consejo No. 14, para en-
mendar la sección 3, capítulo 22, leyes
de 1899, sobre exenciones de tasación
y el proyecto del consejo No. 27, tocan-
te & una agrimensura geológica de
Nuevo México. La comisión recomen
Las comisiones del consejo están muy
ocupadas en ls consideración de proyeo-to- s,
teniendo en mano veintidós de les
treinta y dos proyectos que babian sido
introducidos hasta el juéves.
.
Parece que Cerrillos está luchando
con vigor para que se establezca allí el
hospital de mineros y se ha introducido
un proyecto con ese fin por el senador
Easley.
El Hon. Cristóbal Sánchez hará un
La Celebración por la Corte Suprema y el
Foro de Nuevo México.
El aniversario centésimo de la eleva-
ción de John Marshall, de Virginia, al
puesto de juez superior de Iob Estados
Unidos, fué celebrado con mucha dig-
nidad y boato en el salón de la cámara
el lúnes en la noche. Los ejercicios
fueron tenidos bajo auspicios de la corte
suprema y de la asociación forense de
Nuevo México, en presencia de los
miembros de la legislatura y de una
audiencia numerosa y escogida. Presi-
dió el juez superior Mills, quien pro-
nunció un discurso é introdujo á los de-
más oradores de una manera apta y
acertada. La
.
oración principal fué
pronunciada por el Hon. Frank
Springer, de Las Vegas. Su facilidad
oratórica, su lógica y raciocinio mientras
trazó la historia da la sonstitución ame-
ricana y su interpretación á manos del
genio jurídico provocaron frecuentes
aplausos. --
El Hon. James S. Fielder, designado
por el consejo para hablar en la cele
bración, no pudo asistir a causa de in
disposición, y el presidente designó al
Coronel J. F. Chaves para que hablara
en su lugar, y este contestó en un breve
discurso lleno de observaciones juiciosas
y acertadas obre el asunto del dia. El
Hon B. M. Read hizo un discurso breve
pero excelente como representante de
la cámara, y á menudo fué interrumpido
por los aplausos, y fué seguido por
Hiugene A. Jíiske, presidente de la aso- -
elación forense de Nuevo México, cuyo
análisis aei carácter y ooras aei uuez
Superior John Marshall despertaron el
más vivo interés y atención.
Las personas que padecen de indi
gestión no pueden esperar larga vida,
porque no pueden comer el alimento
requerido para nutrir el cuerpo y los
productos del alimento indigerido que
comen envenenan la sangre. Es im
portante curar la indigestión tan pronto
como posible, y el mejor método para
hacer esto es usar la preparación cono-
cida como la Cura Kodol para la Dis,
pepsia. Digiere lo que comáis y res-
taura todos los órganos d'geritivos á
salud perfecta. De venta en la botica
de Ireland.
APUNTES LEGISTATIV0S.
Luis Ilfeld, de Albuquerque, y el
Capitán La Rué, de Las Vegas, visita-
ron los Balones legislativos el lúnes pa
sado.
En gran ramillete fué presentado al
presidente Read por algunas señoras
amigas suyas y ocupaba un lugar cons
picuo en el escritorio del presidente.
El senador Spiess es vivo, agresivo
valeroso. Pelea con ahinco por cua- -
esquiera medidas en que está interesa
do y hasta la fecha ha tenido éxito. No
hay que ponerle.
Don Cristóbal Sánchez, del condado t
de Mora, tenía nn brillo particular en
sus ojoB el lúnes pasado cuando presentó
en la cámara un proyecto pira prohibir
y castigar el secuestro en Nuevo México.
La Sra. E. C. Abbott, la ilustrada
esposa del representante de Taos, arribó
de Trinidad el sábado pasado y perma
necerá en la capital durante la sesión.
El Hon. Martin Sánchez, de Valencia,
es un representante tan sagaz como el
más que haya en la cámara. Ha tenido
experiencia en dos sesiones y eso le
sirve de mucho. El Señor Sánchez es
un caballero bien informado y nn ora
dor muy cumplido pero.
El Hon. Belarmino D. Trujillo, del
condado de Rio Arriba, es un legislador
bueno y consistente, y está siempre en
su puesto.
gran esfuerzo para que pase su proyeo
to dando facultad á los alguaciles mayo-
res para nombrar cualquier número de
dputhd"s necesarios en casos de motin
y cosas por el estilo. Cree que ha con-
seguido suficientes votos para el objeto.
El Hon Malaquias Martinez, trabaja
sin hacer ruido pero con efecto. La ex
periencia que ba tenido en legislaturas
pasadas le es muy útil. Está luchando
y luchará con perseverancia por el esta-
blecimiento del hospital de mineros en
Taos. Podrán vencerlo, pero no hacerlo
desistir de su empeño.
El presidente Retd, de la cámara
territorial, y el Reed, de
la cámara congreeional, son casi toca-
yos, pero nada tiene de autócrata el
nombre que preside en la cámara
Su credo es tratar á todos
los miembros con igualdad, aún cuando
algunos se hallen atrasados en ley par-
lamentaria.
El Hon. Belarmino D. Trujillo, del
condado de Rio Arriba, está demos- -
trandose un representante industrioso
y enciente de la cámara. Se impone
tcon mucha prontitud de los métodos
legislativos y hará algún bien á su con
uaao. jtí,n compañía del Hon Manuel
Sánchez, del condado de Rio Arriba,
trabaja para establecer el asilo de ciegos
en dicho condado. Su pretensión debe
ser admitida. Este es el condado más
fuertemenie Republicano del distrito.
Tiene fama universal por sus curas
maravillosas. Sobrepuja á cualquier otro
sál via, loción, uDguento ó bálsamo para
Cortaduras, Callos, Quemaduras, Vegi-ga- s,
Llagas, Padrastros, '. Ulceras, Em-
peines, Sarna, Llagas Febriles, Gretas,
Erupciones de la piel; infalible para las
Almoranas. Cura garantizoda. Se ven-
de á 25 centavos la caja enla Botica dé
Fischer y Cia
REGISTROS DE NOTARIOS PUBLICOS
La Compañía Impresora del NüEVO
Mexicano tiene para vender registros
en blanco para uso de notarios públicos,
con el capítulo de Las Leyes Recopila-
das, que atañe á notarios, impreso en el
frente, Serán enviados á cualquier es-
tafeta ú oficina de expreso sobre recibo
de $1.25.- - -
Cuando os veáis amenazado de pul-
monía ó cualquiera otra enfermedad de
los pulmones, necesitáis de expédito
alivo, pnes la demora es peligrosa. Su-
gerimos quw la Cura de Uu Minuto pa-
ra la Tos 86B tomada tan pronto como
aparezcan los síntomas de haberse res-
friado. Cura prontamente y su uso á
tiempo estorba la tisis. De venta en la
botica Ireland. ,
A los Oficiales Publibos.
Los que tienen que dar fianzas pue-den conseguir en esta oficina blancos
para fianzas, tanto en castellano como
en inglés.
Las preparaciones de pepsina á me-
nudo faltan en aliviar la indigestión,
porque solo pueden digerir alimentos
albuminosos. Hay una preparación
que digiere todas clases de alimento, y
eBa es la Cura Kodol para la Dispepsia.
Cura los peores casos de indigestión y
da alivio instantáneo, pues digiere lo
que coméis. De venta en la Botica de
Ireland.
ción personal al Presidente McEinley
para qua haga una visita á las princi
pales ciudades de Nuevo México en la
ocasión de su visita al oeste en
próximo Mayo. Fué adoptado unáni
memento. Estando en órden informes
de comisiones, el proyecto del consejo
JNo. U fué presentado con algunas en
inendasiones y debidamente , pasado.
Esta es la muy comprensiva medida de
Mr. Hinkle, que utiliza el terreno do
uado por el congreso en ayuda al insti
tuto militar de Nuevo México en Ros
well como base para la emisión de $25,
000 en bonos para la construcción de
nuevos edificios para dicha institución
El proyecto del consejo No. 22, del Se
ñor oanenez, retírente a rentas, por
tasaciones delincuentes, fué también
favorablemente reportado y pasado. E
proyecto del consejo No. 15, con en
mendaciones, que es un acta para en
mendar la sección 53, leyes de sesión
de 1899, fué reportado y se le dió un
lugar en el calendario.
El Señor Martínez introdujo el pro
yecto del consejo No. 85 ; autorizando
al gobernador para llenar todas vacan
cías entre oficiales de condado, por
nombramiento, el cual será legal hasta
que sus sucesores sean electos y calin
cadoB. Sajo suspensión de las reglas,
esta medida fué considerada como tra
ducida é impresa y pasada. Mr. Spiess
introdujo el proyecto del consejo No
36, en referencia á evidencia, y Mr.
Harrison el No. 37, para impedir cruel
dad á animales. Prórroga hasta el már- -
tes á las 10 de la mañan.a
En la cámara, Mr. Winston presentó
una protesta firmada por los comer
ciantes de üillsboro contra el pasaje
del provecto de la cámara introducido
por Mr. liead, requiriendo una ucencia
á viandantes, fué introducido.
El proyecto de la cámara No. 70
fué introducido por el señor Martínez,
para enmendar las secciones 4141, Le
yes Recopiladas de 1897, impuesto de
ocupación; referido á 1 comisión ju
diciaria.
No. 71, por Mr. Abbott, autorizando
á la corte suprema para señalar el tiem
po de tener sesiones de las cortes su
prema y ae distrito, se ordenó su tra-
ducción é impresión y fué refeiido á la
comisión judiciaria.
No. 72, por Mr. Abbott, para enmen
dar las secciones 4021 del capitulo 31,
título 41, Leyes Kecopiladas de 1897,
cambiando la leva de tasación para
gastos corrientes ; comisión de hacienda,
No, 74, por Mr. Barnes, un acta para
promover la pureza en las elecciones y
para otros fines; referido á la comisión
sobre privilegios y elecciones.
No. 75, por Mr. Bateman, para en
mendar la sección 78, leyes de 1899,
tocante á comisiones de bonos munici
pales ; referido á la comisión sobre ne
gocios territoriales.
JNo. ü, por ei señor A rumio, para
crear y establecer una institución para
ciegos cerca de Chamita, condado do
liio Arriba, referido á la comisión so- -
instituciones públicas.
JNo. i i. por el Benor i rumio, para
enmendar las subsecciones 4124 y 4132
oyes Recopiladas de 1897; referido á
a comisión judiciaria.
No. 78, por Mr. Bateman, para en
mendar la sección 3706 de las Leyes
Recopiladas de 1897, referente al nom
bramiento de oficiales de salubridad,
referido á la comisión judiciaria.
No. 79, por Mr. Dalies, para proveer
para mayordomos de acequias laterales
en acequias de comunidad, referido á
a comisión de riego.
No. 80, por Mr. Bateman, para per
mitir á plazas y aldeas cambiar el ca
rácter de su gobierno municipal; referi
do á la comisión sobre negociós territo-
riales.
No. 81, por el Señor Sánchez, refe
rente & caminos públicos ; referida á la
comisión sobre negocios territoriales.
No. 82, por el Señor O. Sánchez,
para prohibir el secuestro de personas
en el territorio de Nuevo México; refe-
rido á la comisión de hacienda.
Mr. Barnes presentó una resolución
proveyendo que 300 en vez de 100 co-
pias de todos los proyectos sean impre
sos para uso de los miembros de la
cámara. Mr. Walton propuso fuesen
250 y así se aprobó.
Un informe favorable fué presentado
por la comisión Bobre proyectos territo
nales sobre el proyecto de la cámara
o. 29, referente á los deberes de al
guaciles y el nombramiento de diputa-
dos, y después de alguna discusión
ué hecho órden especial para el día
siguiente á las 10 do la mañana.
El Señor O. Sánchez llamó el pro
yecto del consejo No.. 85, autorizando
al gobernador para llenar por nombra-
miento todas las vacancias que ocurrie-
ren en oficiales de condado causadas por
muerte, dimisión ó de otra manera,
hasta el tiempo en que sus sucesores
sean debidamente electos y calificados.
La medida pasó por una votación de 20
contra 3. Prórroga hasta las dos de la
tarde. .
En la sesión del consejo el mártes,
Mr. Cruikshank. de la comisión de
hacienda dió informe favorable sobre el
ija urbanización rúa rerrectuaaa en una
Junta Tenida el Martes en la Tardo,
La comisión nombrada sobre el asunto
de un memorial adecuado en memoria
del Capitán Maximiliano Luna se veri
fied en la oficina del Gobernador Otero
el día 5 de Febrero y se organizó
eligiendo presidente al gobernador; a
Hon. B. M. Read secretario y al Hon
W. J. Mills, tesorero. La comisión fué
autorizada para proponer v mandar un
manifiesto al pueblo de Nuevo México
sobre el asunto de un memorial en con
memoración del Capitán Maximiliano
Luna, pues se creyó que era mejor que
este fuera nn movimiento popular de
pueblo entero, particularmente los na
ti vos del teritorio, y que no esté limi
tado á unos cuantos. La forma
carácter del memorial propuesto, más
nada se determinó sobre la materia.
Todos los fondos destinados á este
memorial deberán ser dirigidos al Hon
W. J. Mills, juez superior, en Las
Vegas. En seguida la junta ee prorro
gó sujeta al llamamiento del presidente
Para Atajar Un Resfriado.
Después de expuesto á la intemperie
cuando siutais la venida de un res
friado, tomad una dósis de la Miel
. .ai i ti i iAlquitrán ae Jjoiey. jNunca falta en
atajar un resfriado si se toma á tiempo.
JNo toméis otra cosa. De venta en la
botica de Fischer y Cia.
NOTICIAS LOCALES.
James D. Ball, un minero de Tres
Piedras fué traido el mártes al hospita'
de San Vicente enfermo de pulmonía.
Durante la celebración del centenario
Marshall en el capitolio, el lúnes en la
noche, alguno se llevó la capa .de la
bra. lusker.
Se anuncia en las calles que se hará
una tentativa para remover de su em-
pleo al tesorero de la ciudad, por que
se mega á pagar las cuentas aprobadas
por el concilio, alegando que los certi
ficados son ilegales. -
El miércoles en la mañana, en la
catedral, el Vicario General Antonio
Forchegu unió en matrimanio á Cruz
Vigil, laijo de Simón Vigil, con la Sta,
Gregorita Lujan, hija del finado Juan
José Lujan. -
La banda regimental dará un baile
el sábado en la noche en la sala de
Gray, y lo realizado allí se empleará en
piezas nuevas de música.
El tesorero de ciudad Manuel Valdez,
obra bien con no pagar certificados á
ménos que los gastos estén autorizados
por ley. Es el hombre propio en el
ugar propio.
üii sentir entre ios ciudadanos es que
ambos partidos deben postular hombres
menos para oficiales municipales en las
elecciones del próximo Abril. Esta
clase de hombres as necesaria para ad
ministrar los negocios de la ciudad.
W. L. Yancy, Paducah, Ky., escribe
Tenia un caso severo de enfermedad
de los riñones y tres de los mejores mé- -
aicos ae ia parte meridional de üen
tucky me trataron sin éxito. Fué in
ducido á ensayar el Remedio de Foley
para los ríñones. El primer frasco dió
alivió inmediato y tres frascos me cu-
raron permaneutemente. De buena
gana recomiendo este remedio maravi- -
loso." De venta en la botica de
Fischer y Cia.
Blaoeos Legales.
Los blancos legalesse venden única
mente por dinero en mano y el dinero
acompañará la órden. Cuando ordenéis
mandad á razón de cinco centavos por
cada blanco, á menos que ordenéis por
docenas. Los blancos pequeños se ven-den á 25 cts. por docena y los grandes
50 cts. por docena. También recibi
remos en cuenta sellos de correo por
cualquier cantidad.
CompaSía Imp. du Nobto Mexicano
Demoras Fatales son causadas ex
perimentando con remedios para la tos
resfriados. "La Miel y Alquitrán de
oley, j la creo la mejor del mundo."dice Chas. Bender, uu papelero de Erip,
a. JNo hay cosa tan buena. Se ven
de en la botica de Fischer y Cia.
Aviso a los Asentes.
El Nuevo Mexicano desea llamar la
atención de los agentes al hecho de que
no se les concede comisión, por esta
compañía por suscriotón de los suscri-tore- s
viejoB, y no deben hacer deducción
si envian el dinero de ellos. Por los
nuevos euscritores se les concede comi
sión al hacer su remitido.
Montones de Gentes.
Testifican respecto al valor de la
Salvia Banner en la curación de almo-
rranas. Está garantizado De venta
en la botica de Fisher y Cia.
Suscríbanse á El Nuevo Mexicano.
En la sesión del consejo el jaeves, Mr.
Cruickshank, presidente de la comisión
de hacienda, dió informe sobre el pro
yecto del conBejo No. 15, ofreciendo un
sustituto el cual iue aprooauo sin oojtj
ción. Este es un asta tocante á re
amortización de bonos y venta de 08
mismos por condados, ciudades etc. Va
rías otras comisiones dieron informes
y Mr. Fielder llamó el proyecto de!
consejo No. BO, para abrogar la ley de
inspección de aceite de carbón y abolir
el empleo df inspector, é bizo moción
para traer el proyecto de manos de
comisión sobre negocios territoriales.
de la cual el Señor Navarro es presi
dente y Mr. Spiess miembro. Mr.
Hughes propuso que se requiriese á la
comisión dar informe el viérnes en la
mañana, y así fué adoptado por una
votación de dos terceras portea.
En seguida Mr. Hughes l llamó la
causa de contesta de Catron-Easle- y,
movió que la comisión sobre privilegios
y elecciones, ae que av. opiess es pre
sidente, fuese dirigida de dar reporte e'
lúnes venidero y esto también fué adop
tado por una votación de dos terceras
partes. Siguió á esto una discusión
animada en lo que Mr. Spiess defendió
con mucho empeño el proceder de las
dos comisiones v afirmó que no habia
ningún deseo de retener esas medidas
en manos de la comsión más tiempo que
el necesario. Mr Springer tambieu se
opuso á exigir informes de comisiónes
con premura. Después de alguna dis
cusión adicional el consejo voto para
reconsiderar la moción de Mr. Fielder
para tomar el proyecto del aceite de car
bón de manos de la comisión sobre ne
godos territoriales, y por moción de Mr.
Spiess la proposición de Mr. Fielder
fué puesta sobre la mesa indefinitiva-ment- e
por votación de 8 contra 4. El
otro asunto vino eDtónces á reconside
ración y eobre moción de Mr. Spiess,
la propuesta de Mr. Hughes requirieu- -
no á la comisión sobre privilegios
elecciones de informar el lúnes sobre la
contesta Catron-Easle- y fué también
puesta sobre la mesa indefinitivamente
por una votación de 10 contra 2, Mr.
Gruickshank y Mr. Hughes en la nega
tiva. En seguida el consejo se prorrogó
hasta el lúnes á las 10 de la mañana.
CAMARA.
La cámara despachó el Miércoles
una gran cantidad de negocios, tales
cómo informes de comisiones, proyectos
en bu según ja lectura y Degocios sobrela mesa del presidente. El Señor Sán-
chez, de Valencia, presentó una petición
de ciudadanos de su condado pidiendo
el pasaje de una lev que provea el as
tablecimiento de una escuela normal en
Punta de Agua.
Los proyectos siguientes fueron in
troducidos, leídos primera y segunda
vez y ordenado su traducción é impre
sión:
No. 83, por Mr. Bowle, autorizando
la reemisión de certificados de acciónes
que se hayan perdido ; No. 84, por el
Señor Sánchez, enmendando la sección
1368, Leyes Recopiladas de 1897, refe
rente á la ley de domingos; No. 86,
por Mr. ternes, autorizando & las mu
jeres á votar en las elecciones de es
cnela.
Fué ordenado que la petición de la
asociación educacional sobre terrenos,
etc., fuese traducida é impresa y refe
rida á la comisión sobre educación.
El proyecto de la cámara No. 33, re
quiriendo que todas las levaduras en
polvo vendidas én Nuevo México mues-
tren encima del empaque los ingredien-
tes de qué están compuestas, fué repor-
tado favorablemente; también el pro-
yecto No. 26 sobre los derechos de agua
de Iob indios, Informes adversos fue-
ron recibidos de comsiones acerca del
proyecto de la cámara requiriendo una
licencia elevada á los viandantes; sobre
el proyecto No. 16 aboliendo el empleo
de superintendente de escuelas de con-
dado, y sobre el proyecto No. 4, respecto
licencias de viandantes, y el . Señor
Gutiérrez al dar informe Bobre este
último dijo que la comisión consideraba
muy satisfactoria la ley vigente.
El proyecto del consejo No. 13, con-
solidando los condados de Grant, Sierra,
Doña Ana y Otero, en un nuevo dis-
trito de procurador, fué llamado y el
Señor Gutiérrez movió suspensión de
reglas para considerarlo y la moción
fué rechazada por una votación de 11
contra 11. El proyecto fué referido á
la comisión Judiciaria.
Fué rechazada la moción de Mr.
Bateman para tomar el proyecto de la
cámara No. 7, referente á la
"
inspección
de aceite de carbón. '
El Señor Sanche?, de ( Rio Arriba,
introdujo un proyecto enmendando la
ley de domingos á mod,o de que Be per
mita la venta de comestibles.
é -
El consejo y la cámara se reunieron
en sesión el lúnes á las 10 de la mañana.
EL CONSEJO.
Después de abierta la sesión, Mr.
Hughes presentó el memorial colectivo
dó que un quinto y no un , cuarto de
milésimo fuese levado Bobre la propie
dad tasable del territorio para sufragar
los gastos de tal agrimensura. Estas
medidas, juntamente con el proyecto
de Mr. Barnes, No. 28, sobre caminos
públicos, fueron puestos sobre la mesa
del presidente, Loa proyectos mtro
ducidos, leidoB por su título y ordena
dos ser traducidos, impresos y referidos
fueron: JNo. Ü8, por Mr. liughes, pro
veyendo aviso adicional á los que resi
den fuera, por publicación No. 40, por
el beílor JNavarro, enmendando las Bes
ciones 2 y 11, capítulo 66, leyes de
1899, sobre el escogimiento y califica
ción de jurados; comisión Judiciaria.
Se dió informe favorable sobre e
proyecto del consejo No. 11, autorizan
do la apertura de una calle en el lado
snr de los terrenos del capitolio.
be dió informe favorable sobre el pro
yecto del consejo No. 18, agregandoGrant y Sierra al condado de Doña
Ana y Otero para fines del procurador
de distrito, con la enmendación de que
el salario Bea el mismo actualmente
pagado. Mr. Fielder se opuso al acta
y ofreció varias enmendaciones que fue
ron desechadas, ror fin se adoptó la en
mienda de Mr. Hinkle proveyendo que
el distrito de Grant, Doña Ana, Sierra
y Otero fuese considerado nn nuevo
distrito y el acta pasó.
CAMAEA.
El proyecto en la cámara, No. 29
autorizandoá álguaciles para nombrar di
putados en ciertos casos, fué el mártes
el órden especial en la sesión de la ma
ñaña, y fué debatido en favor y en con
tra por tres horas. Una enmendación
fué finalmente aprobada proveyendo
que tales diputados especiales serán
votantes legalmente calificados en los
condados donde son llamados á servir,
la medida pasó por una votación de
19 contra 3.
El proyecto de la cámara No. 71,
autorizando & la corte suprema para se
ñalar los términos de las cortes supre
ma y de distrito, fué aprobado.
Jbil beñor banchez, de Valencia, ofre
ció una resolución proveyendo para el
pago á las Hermanas de Caridad del
Hospital de San Vicente y Orfanato
de una deficiencia debida por los años
fiscales que monta según
os libros del intendente á la suma de
$11, 672.50. Después qua la cámara
hubo declinado suspender las reglas, la
resolución fué referida á la comisión de
hacienda, con instrucciónes de dar in
forme tan pronto como posible, y la ca
mará se prorrogó hasta el día siguiente
á Jas y de la mañana.
Mal Entendidos.
Loa sistemas mal entendidos de en
fermedad conducen á los médicos á
tratar por alguna otra cosa cuando los
riñoues están fuera de órden. El Re
meaio ue Jroiey para: ios ríñones os
traerá la salud cuando otras medicinas
han fallado. No toméis ningún susti
tuto. De venta en la botica de Fischer
Cia.
CRONICA PERSONAL.
Los Sres. Bartolomé Chavez y Juan
Bamon Chavez estuvieron en la ciudad
en dias pasados y como siempre, con su
acostumbrada caballerosidad le pagaron
Nuevo Mexicano una placentera y
agradable visita.
Don Fermín R. Lope., de Tierra
Amarilla, estuvo en la ciudad la semana
pasada y le hizo al Nuevo Mexicano
una placentera visita.
Don Üleofas Roraero, alguacil mayor
del condad de .San Migo el, arribó el
miércoles pasado de Las Vegas.
La Tos Frecuenta.
Inflama los pulmones, La Miel , y
Ahuitrán de Foley detiene la tos y
snoa los pulmones. Las medicinas or-
dinarias para lu tos que sou simp'emen- -
txpectorantes, no harán esto, pués
mantienen loa pulmones irritados por
estar arrojando la flema. De venta 9n
a botica do Fischer y Cía.
La Planta Edison en Dolores
Se han hecho ensayes en el molino
experimental de Edison en Dolores, y
el negocio ha pasado del estado de ex
perimento y se ha convertido en reali
dad, El proceso ha cumplido todas las
esperanzas que abrigaba el más famoso
inventor del globo. No Bolamente se
ha venido á la decisión de que un gran
molino del mismo género y mayor tama
ño que el experimental será construido
en Dolores, sino que ya está ordenada
a maquinaria. El nuevo molino tendrá
t m
una capacidad de ouu toneladas al ai y
necesitará un año para ser concluido.
Heladas y Ronchas.
Son prontamente curadas por la Sálvia
Banner, el remedio más sanativo del
mundo. Se vende en la botica de
Físchlr y Cia.
LA CRUZ ELECTRICA DE DIAMANTE,
llamada también la Cruz de Volta, fué descubierta en Austria ha
ce algunos afloB, y pronto ee hizo camino en Europa.La Cruz Eléctrica de Diamante puede curar el Reumatismo
asi en los músculos como en laa coyunturas. Neuralgia y dolores
en todo el cuerpo, Norvíosidad, Debilidad Nerviosa, Debilidad,Vitalidad Nerviosa Exhausta, Postración Nerviosa, Falta de Sue-
ño, Tristeza, Depresión Mental, Histeria, -- Parálisis, Adormeci-
miento, Temblores, Apoplegia, Ataques Epilépticos, Baile de San
Vito, Palpitación, Jaqueca Nerviosa y Traatornadora y todas lasAfecciones del Sistema Nervioso.
La cruz se usa dia y noche, pendiente de un cordón de seda co-locado en rededor del cuello. El precio de la cruz es Un Peso, y
se garantiza que suministra tanto beneficio como las mejores fa- -jas eléctricas, que cuestan de quince á veinticinco tantos más.Cada miembro de una familia, tanto enfermo como sano, no debe
estar jamás sin una Cruz Eléctrica, pues no puede obtenerse me-jor preventivo contra enfermedad. ,Manden Un Peso, por expreso ó por órden de estafeta ó carta'
enrregistrada, y les mandaremos, franca do porte, una Cruz Eléc-
trica de Diamante, ó sois Dor Cinco Pesos.
;v
-
Muoa uo rucuuiunuauiuUBH de personas Que han
prueba suficiente de bu mágico poder.
J.BALLE, de Stuttgart., Ark., escribe: Por años me molestaron los dolores, y ningún doc- - 'tor ni medicina de patente uudiera aliviarme.- - Estoy ahora nerfectamente curado, errapina A
su maravillosa Cruz Eléctrica.
PAUL POWIS, de Milwaukee, Wis., escribe:
años. Después de usar eels semanas su Cruz Eléctrica de Diamante, pnedo declarar bajo ju-
ramento, que no siento ningunas dolencias reumáticas.
Por anos me he víbío molestado de dolores de
sido curadas Dor esta cruz maravillona. nnn
Estuve enfermo de Reumatismo Dor algunos
necho. y nrobd muchos doctores, nern nadn
més. dude levantarme déla cama, v hora mn
demasiadas gracias, Do Vd. atento. DEO
ELECTRIC CROSS CO.,
Milwaukee Ave., Chicago. ,
me alivió. Su Cruz Eléctrica de Diamánteme dió alivio expédito. V1QÓ BONNB.Freeport, 111
Estuve tullido desde que tenia seis anos de edad y he ensayado muchos doctorea v medi
cinas sin fruto. Cuando vi primera vez bu anuncio creí aue era natraña. pero resolví obtener
na, y después de uñada unosscuantoa dias no
hallo perfectamente sano. No puede darle
CUAUVART, Eastman. Wis.
THE DIAMOND
Dept. 41, 306
EL NUEVO MEXICANO
PERIODICO SEMANARIO.
LA EXTENSION EO0K IBLAND'
Los Contratistas Están Adelantando Ra
. pldameDta el Trabajo en Nuevo México.
condado nombrarán en cada precinto un
supervisor de caminos, quien trabajará
en los caminos públicos en Septiembre,
Octubre y Noviembre, dando informespublicado ron
La Compañía Impresora del Nueuo Mexicano, i completos á los cuerpos de comisionados
MAXFROST, Gerente General.
irunta oíase enEntrado coma muteria da
la tafota de Santa Fé.
en Diciembre 1ro. de cada año. Todos
los ciudadanos varónea entre las edades
de 21 y 55 años, excepto los que re-
sidan en municipios incorporados, serán
requeridos de trabajar no ménos que
tres ni mas que cinco dias, y Bustitatos
podrán ser empleados á $1, por dia.
Los contratistas que están haciendo
la extensión del ferrooarril Rock Island,
de Liberal, Kansas, k Santa Rosa, con-dad- o
de Guadalupe, donde hará coneo-ció- o
con la extensión del ferrocarril de
El Paso y Noreste están ahora traba-
jando en el condado de Unión, y están
APUNTES OFICIALES
adflantando rápidamente el trabajo)CUERPO DE SANIDAD DE RECE '.
El cuerpo de sanidad de reces del
territorio se reunió en la tarde del vier
:'
'.'
,
'
t '
" ' J '
f ..
t ' 1. .... ., .y,',. ll.É II III I
Ningún supervisor de caminos re-
cibirá pago por mas de veinticisco dias
de trabajo. Los cuerpos de comisiona"
dos están autorizados para aumentar la
leva de tasación lo suficiente para su-
fragar el gasto' en la csnaposturi de
caminos cada año.
nes antepasado y despachó muchos ne- -
de la sesión. Su eulogia en referencia
al finado Capitán Max. Luna fué un es-
fuerzo oratório tan brillante que ha
al Señor Dalies en primera fila
entre lo miembros elocuentes de esta
legislatura.
Todo promete que su carrera como
legislador eu la sesión actual será en to-
das maneras satisfactoria y de gran uti-
lidad para el pueblo del territorio. El
eñor Ddlies es un miembro activo,
enérgico y capaz, y bus amigoa vatici-
nan para él nn porvenir brillante en ne-
gocios territoriales.
Tiene Cuenta Comprar Barato.
Un remedio barato para toses y res-friados está muy bien, pero necesitáis
alguna cosa que alivie y cure loa resul-
tados más severos y peligrosos de enfer-
medades de garganta y pulmones. ?Qué
deberéis hacer? Ir á un clima más
cálido y regular? Si, si es posible; si
uo os fuere posible, entónces tomad de
todos modos el rjNioo remedio qué ha
sido introducido en todos los paises
civilizados con éxito en casos graves de
enfermedades de garganta y pulmón,
"El Jarabe Alemán de Boschee." No
solamente sana y estimula las telas para
destruir el gérmen de la enfermedad,
sino que mitiga la inflamación, causa
fácil expectoración, da buen descanso
durante la noche, v nnra a1 nnp.ianfa
9 '
gocios de rutina, tales como la proba
cióa üe cuentas. Los miembros en
atendencia fueron el Hon. Malaquias
hacia el rio de Fecos, que cruzará en
Santa Rosa, cincuenta y cinco millas
de Las Vegas. La extensión del Paso
y Noreste saldrá de AVLite Oaks varias
millas al oliente y pasará al oeste de la
sierra de Jicarilla, para arriba del arro-
yo del Cañón Largo, al oriente de la
sierra 'de las Gallinas, Pinos Wells y las
lagunas Saladas, dentro de ochenta y
cinco millas de Santa Fé, y de allí en
línea recta á Santa Rosa, donde atrave-
sará el rio de Pecos
Martínez, de Taos, el Hon. J. F. Hin
Notas da la Corte de Distrito.
El caso de Nicolás Vigil en contra de
kle, de Roswell; el Coronel A. G. Aus-t- n,
de Las Vegas. S prorrogaron
hasta el lúnes siguiente, cuando el pre
sideute del cuerpo, W. II. Jack. de Sil
ver City, estaba presente.
.LA COMISION DE PENITENCIARIA.
La comisión ue penitenciaria se re- -
La Experiencia es el Mejor Maestro, üsad
el Remedio Inglés de Acker en oualquier chbode loses, resfriados ó crup. SI faltare en dar
alivio inmediato, ee retunde el dinero, 25 y 5o
centavos. De venta por Fiacber y Cia.
John B. Cann, en la corte de distrito
por el condado de Rio Arriba, para
arreglar una compañía bajo el nombre
de Canu y Vigil, fué arreglado cuando
el demandado confesó sen' encia en la
cantidad de $309.
El Juez McFie estuvo escuchando el
sábado la causa de la compañía mercan-
til de Santa Fé contra varias compañías
de seguros de incendios por aseguranza
sobre el surtido de la compañía destrui-
do en el incendio del edificio Ortiz, en
un punto relativo al asunto de
urió el sábado y se ocupó de negocios
de rutiua. Los miembros presentes
fueron F. H. Pierce, presidente el Hoa EL HON. CHARLES A. SPIESS,Miembro del Consejo de la Asamblea Legislativa 34ta.J. F. Chave, secretario, el Hon. Juan
Durante los anos de 1892, 1894 y prueben un frasco, ntón,.JNavarro y e Ion. J. 1. JVlcLiaugnnn us raro encontrar nn nombre de caEl maneio de la penitenciaria fué alta- - pacidad política constructiva. Cuando
En Referencia a Caminos Públicos.
El proyecto del consejo No. 25, intro-
ducido por Mr. Hinkle, abroga ciertas
secciones de las Leyes Recopiladas, y
la sección 3, capitulo C0, de los actas de
1897, y provee que los comisionados de
1895 fué electo y sirvió con crédito cho8 afi08 Dor todo8 .
mente cumplimentado en cuanto á su 8emejante hombre posee en adición sa eomo miembro dei cuerpo ae educación mnndo. De venta por A. O. Ireland
eficiencia. ' gacidad política y facultades oratórioas ue ia ciuuau ae oanta ce. xamoien
sirvió un año muy eficazmente como - El Nombre do Chaves
. fondo8TERRITORIAI.es. está seguro de alcanzar prominencia en
mayor de la ciudad. El nombre de "Chaves" es uno comúnEl tesorero territorial J. H. Vaughn consejos de aa partido, no importa
;u.--x i aua jun n.,.. cual y ciert de recibir los dones más En 1894 fue nominado para el con- - en el Nuevo y , Viejo México, asi comoescogidos á disposición, de tal partido.
El Hon. Charles A. Spiess es por estas
sejo legislativo por el condado de Santa también en España y en todas partes
Fó, y en una votación de 3,800 votos fie ?a América del Sur. Se pregunta
superintendente de la penitenciaria,
$238 de gananciales de los cónvictos y
razones ano de los caudillos conocidos perdió solamente por trece. con frecuencia como se deletrea corree$8 50 por un ejemplar de las Leyes Re JLiU la elección de 1896 aceptó de tameute el nombre, ei "Chaves" ó "Cha- -
copiladas.
del partido Republicano y una fuerza
política en el territorio. El partido nuevo nominación para el mismo em- - vez"
ocurre á él por consejo; le pide direcLey Para Trabajo de Vagos.
Mr. Walton tiene . pendiente en la c'óa en las luchas y le da los puestos
pleo en el boleto de su partido y fué Uon "ílliam M. Tipton, agente
electo por una mayoría considerable, especial del tribunal de Terrenos, posee
Sus servicios en el consejo fueron eje- - UDa obra muv interesante que arroja
cutados con valor, zelo y capacidad. alguna luz sobre esta materia. El libro
cámara un provecto proveyendo que meJoreB lue Pnede ambicionar.
todos loa varones que sean cónvictos Mn
"
SPÍ0BS nació ea el condado de
deI 1 . r Poco desnnes se transladA A Tia Vo." ae titula "DÍ3CÍonario de Meiicasismoe "njonnson, juisuri. en y de Marzobajo las leyes de yagancía de Nuevo allí aPareí;e lo giieute en referenciagas y fué nombrado por el gobernador K1867. Fué educado en las escuelasMéxii-o- . HBríSn naestas á trabaiar en los
Otero como procurador de distrito ñor ai uummo ue n8ve8caminos ó calles del precinto en donde PUüluja8ue e8iauo naial. completan-s- edo 8n8 e8tadío8 n el Colegio Normalha eiecutado tal convicción, y en los condados de San Miguel y Mora, UDBVe8, aPeinao nns casa noble
w
. dfl Minnri dnonv. inafitnmAn d nr1nA Mivn emnlon hi cmnofinn UB I UOVarrUOiaS, leSOrodeningún eaao tal vasro ó vaj?os. serán ' ' ta r - r r ""o a- - rj ' i . honor para si mismo y ventaja para el ,DU6 yM"""'.J ignmca -- naves.sentenciados á encierro en la cárcel del " floren,
.nu oououjuii m razón porque .tantaspueblo.' '
.Eq 1888 V1D0 a La Vegaa al"condado como cargo para el condado. 7 Por
gÓQ tie"P hizo trabajo clerical, enSe provee también que el soto alguacil
escriben erradamente "ChaEn nniAn de i Hon. Frnnlr Snnnoror1 .. .
' vez en vez dtí "Chaves.", Don Joséi i:jt a xr i , .uiuus ciuuau, resentanaose en seguida mu ra i ciaviuu uo xuviewure electo i -
.
, Uodoy y Alcántara cree que Chaves.nn r nnn erran movnria na panruDan
del precinto tendrá cargo de tal trabajo
bajo la dirección general del supervisor en el condado de Mora. Durante su: J ? nr el condado de San Miguel en el consejo FT' XaVÍJ8' 7" fa,Cb' .JaCTnjBiuencia en juora sirvió un ano como son formas derivadas del nombre he.de caminoo, y tendrá cargo exclueivode
los vagos ocupados en tal trabajo, por diputado escribano y asesor. Mudán-dose á Santa Fé dió fin á sus estudios bráico de "Jacob." Sea cual fuere sulo cual se concede á dicho soto alguacil
legislativo trigésimo cuarto, donde en-
tre muchos legisladores eminentes, am-
bos son notabres por su capacidad y
fuerza de carácter.
origón, el modo de escribirlo correcta- -j . i . .
una compensación de $2 al dia. Los uo " "gunos anos antes, mente es "Chaves."
soto alguaciles proveerán la comida "'"'
a practicar en ioui. Nulfo de Chaves, capitán y aventu- -
para los vasros, no excediendo a un rero español del siglo diez y seis, fué
costo de 25 centavos, y los gastos in el primer europeo que entró al país de
corridos serán pagados por los comí loe Chiquitos y Matogroso. Tomó po
sionados de condado del fondo de gastos seción del mismo y fundó la ciudad de
corrientes. Fuertes multas son impues Santa Cruz de la Sierra en 1560.
tas por retornos falsos de servicios ó
comidas suministradas bajo de este acta,
EL HON. BELARMINO TRUJILLO,
Miembro de la Cámara déla Asajnblea Legislativa 34ta.
El Honorable Belarmino D. Trujillo. Arriba. Su padre ha Bido represen --
quien ha sido electo como vocal de la j tante en pasadas legislaturas, ha sido
cámara de representantes de la trigésima secretario de la corte de pruebas, asesor
Que la que odoro constante,
Y por quien hoy uo me caso,
Es Dona Isabel de Chaves,
- Don Antonio de Solís.
y todos los resúmenes aaaos por ios
soto alguaciles por servicios tendrán
aue ser aprobados ñor los iueces de y superintendente de escuelas, en todoscuarta asamblea legislativa por el pue
.
: Pregunta Contestada. blo del condado de Rio Arriba, naciópaz.
' 1 General José María Chavez. Si, August Flower tiene todavía la ea El Rito, condado de Rio Arriba, elmás grande venta de Cualquier medi 21 de Abril de 1871. Es un miembroEl General José María Cha vez, de ciña en el mundo civilizado. Vuestras de una de las más antiguas é influentes
familias en el territorio. Es hijo del
madres y abuelas jamás pensaron en
usar otru cosa para Indigestión ó Bilio- -
Abiqniú, nació el dia 21 de Septiembre
de 1801 y de consiguiente ha entrado bien conocido ciudadano Don Tomas A.eidaü. JLos médicos estaba c escasos.
cuyos destinos desempeñó sus deberes
fiel y honradamente. Fué un militar
en las guerras contra lu tilbu uavajó
en los años de 1864 y 1865, y tomó una
parte valerosa y activa .en subyugar di-
chos indios.
Por algún tiempo en años pasados el
Honorable Belarmino D. Trujillo fué
ocupado como preceptor de escuelas
públicas en su condado, sin embargo
esta es la primera vez que el pueblo de
en 100 años de edad. Todavia se halla
rara vez oyeron mentar. Appendicitie. Trujillo, quien es nieto del Capitán Josérobusto y en buena salud y se cree que Francisco Vigil, que fué durante elMostración .Nerviosa ó Parálisis de Co
razón, etc. Usaron August Flower pavivirá para completar el siglo y proba tiempo del General Armno. Por lablemente algunos años más. Ha tenido ra limpiar el sistema y atajar la for- -
parte materna es hijo de la muy aprementaoión de ' alimento indigerido, repuestos oficiales de prominencia bajo el
ciada Señora Cleofas Jara mi lio, hiiagularizar la acción del hígado, estimurégimen español, bajo la Kepública del finado José Gerónimo Jaramillo, calar la acción nerviosa y orgánica delMéxicana y bajo el gobierno de los Es su condado lo ha postulado para undestino publico, y ha siJo electo ñorsistema, y eso es todo cuanto .tomaban baile ro que desempeñó varios empleostados Unidos. En 1854 ocupó el pues al sentirse pesadas y malas con jaquecas de honor en el condado de Rio Arriba,to de general de brigada de la milicia
- -
una mayoría muy lisonjera. Tiene una
buena educación habiéndola recibido
y otros dolores, bolamente necesitáis siendo ella hermana del difunto Pedrounas cuantas dósis del August Flower
Ignacio Jaramillo, quien fué uno de los en el colegio de San Miguel, su herGreen, en fo ma líquida, para dejaros
de Nuevo México, y dirigió campañas
activas en contra de los indios Apáches
en el Norte de Nuevo México. Tieue hombres más distinguidos de Nuevo mano fué educado' en Notre Dame, ensatistecho de que nada de gravedad os
aqueia. Ue venta Dor A. C. Ireland. el estado de Indiana, en donde recibióvarios hijos é hijas y un gran número
de nietos. Reside con uno de sus hijos,
México, y por lo tanto eB sobrina del
finado José Pablo Gallegos. Don José
Pablo Gallegos fué uno de los ciudada
nos más distinguidos del noroeste del
una educación muy competente, y á lo
presente es el profesor de la escuela en
UN ASESINO NOCTURNO.
el Hon. J. M. 0. Chavaz, en la pobla
Park View.ción de Abiquiú, condado de Rio Arri Un Hijo de Doce Anos de Edad del Comi
ba, siendo la misma una de las más El Honorable Belarmino D. Trujillo,territorio, un hombre de un carácter
extraordinario y de extensa influenciaalonado Padilla,
MuertoT
antiguas del territorio. está determinado á representar á el
pueblo del territorio de Nuevo Méxicodurante toda su vida. Fué un miembro
del consejo legislativo de la primer se- -;En una fiesta de desposorio tenida enRobo en un Carro Fletero. especialmente á el condado de RioEL HON. CARLA. D ALIES,Miembro de la Cámara de la Asamblea Legislativa 34ta. Cebolleta, condado de Valencia, dadaUn carro fletero del ferrocarril Sud- - sión legislativa del territorio, que Be
instaló Junio 2, de 1851, y fué reelectopor José Francisco Anzures y Anasta- -El Hon. Cari A. Dalies, que fué lencia, y tomó una posición en el esta- -Pacífico fué abierto en Strauss, condado
al consejo legislativo de la segunda seelecto representante á la cámara de lade Doña Ana, la semana pasada. Cajas blecimiento mercantil de su tio John 010 aaUlft. ea la residencia del prime-Beeke- r.
en dicho lnaar nnestn nnA Bin0a r. con el fin de celebrar un matrimo- -i i á 1 1 1 TT 1 sión legislativa, y cuatro veces más des.de efectos. zapatoB etc., fueron abiertas asamblea por ei conoaao ae vaien j Q - wv MlUbV
nio proyectado, un tiro fué disparado
Arriba, honradamente, y en la misma
honrosa manera que todos los miem-
bros de su distinguida familia han re-
presentado á sus constituyentes.
; Es muy grato ver que toda la fami-
lia de este distinguido jóven ha sido
sostenedora del partido republicano.
i Su ocupación ha sido de criador de
pues. También sirvió en la cámaray los artículos desparramados por toda cia, fué hijo de un ministro luterano y ocupando todavia.El Señor Dalies es por un asesino nocturno por una venta.un jóven capaz y de representantes dos veces, siempreltf yanta. Varios otros robos de trenes nació en Menomince Falls, una pequeña
na, y un muchacho de 1 años de edad,ambicioeo y de buen carácter y durantehan ocurrido últimamente en esa vecin- - población cercana á Müwaukie, Wia,
hijo del señor Padilla, fué muerto en ellos cuatro años ha tomado parte activaaa vAnar-- v.anV fni iTABíhíln en 5 de Diciembre de 1875. Un año
acto. La reunión se acabó de una vez,en negocios políticos. En la conven- -
hábil y fielmente representando el con-
dado de Rio Arriba. Por la mayor
parte de su vida vivió en una espaciosa
mansión cerca de Abiquiú, pero pasó la
última porción de su vida en el hogar
sobre sospecha de ser el ladrón, pero en después se trasladó la familia á Bacine,
y salieron todos afuera con la esperanción Republicana del condado de Valen ganado menor, en cuya empresa ha te-
nido un buen éxito ; es dueño de basseguida fué puesto en libertad. Wis., y
más tarde se mudó á Ripón,
Wis., punto donde nació el partido Re- - za de coger al asesino.
' Las sospechascia que inauguró la campaña de 1900 tantes bienes, tanto de ganado menoren aquel condado; fué nominado comopublicano. Alli pasó los primeros años inculpan á dos jóvenes llamados Secun-diñ- o
Martínez y Josefito Chaves, y ellosrepresentante de dicho condado á la
mará de la asamblea legislativa 34a. y
de su juventud, recibiendo su educación
en las escuelas públicas de aquella ciu
de bu hijo, Hipólito, en El R ito.
Todos sabemos la "carrera honradí-
sima de Don Pedro Ignacio Jaramillo,
de su hijo, el Coronel Venceslao Jara- -
fueron arrestados. Se supone que el
1
- ' - proyectil mortífero fué dirigido contra
la novia prospectiva, pues la bala le ro
Trabajando Horas Adicionales.
Las leyes de ocho horas son ignora-
das por aquellos trabajadoras pequeños
é incansables las Nuevas Pildoras Vi
tales del Dr. King. Millones están tra
bajando noche y dia, curando Indiges-
tión, Biliosidad, Constipación, Jaqueca
todas las enfermedades del Estómago,
como también de propiedad raiz. No
tenemos la más mínima duda que el re-
gistro del Honorable Belarmino D.
Trujillo en la próxima asamblea legis'.
lativa será un registro lleno de honesti-
dad y sabiduría, y que las leyes que el
se empeñe en pasar serán sábias y be
dad, y no es extraño que residiendo en
la localidad en que tuvo su origen el
partido Republicano, adoptara desde
muy jóven como suyos los grandiosos
millo, de manera que el Honorable
Belarmino D. Trujillo viene de unazó el cabello, hiriéndola de una manera
iut) eiecto sin ninguna oposición en
aquella fortaleza Republicana.
Desde su advenimiento á la cámara
el Señor Dalies ha dado muestra de ca-
pacidad y cualidades superiores en el
desempeño de sus deberes de legislador,
leve en el casco. Martínez, una de las
personas arrestadas, estaba enamorado
descendencia de puros legisladores hon
principios de esa organización política.
de la jóven, la cual es hija de Anasta- -A la edad de 18 años se vino paraHígado é Intestinos. Fáciles, agrada
rados que han servido á el territorio en
una capacidad ú otra para el bienestary como orador ha adquirido una reputa- - ció Padilla, uno de los comisionados delSe venden á Nuevo México, regentándote en la po- -bles, inofensivas y ciertas. neficiosas á todo el territorio en gene-
ral. ;'"ción envidiable desde los primeros dias I condado de Valencia.25 cts. en la Botica de Fischer y Cia. blación de Belén, en el condado de Va del territorio y del condado de Rio
ASESINATO ENDONA ANA.tribuna, y tomando la palabra hizo un
fuerte discurso en defensa de la resolu-
ción, pijo que el partido Demócrata, íZmmOtra Vctima de la Enemistad AntiguaEntre Oanaderoi y Borregueros.al considerar su propio registro, no
podía oon consistencia tachar de
Las Cruces, Feb. 1. Otro homicidio
ocurrió en el condado esta semana. Un
CURA PARA LA DISPEPSIA.
DIGIERELO QUE COMEIS.
Digiere artificialmente el alimente
y ayuda & la naturaleza á fortalecer
y reconstruir los órganos digeritivos
exhaustos. Es el digeritivo y tónico
individuo llamado Antonio Rniz fué
la elección subseoue'nte do directores de
escuela en los diferentes distritos de loa
diferentes coudados del territorio, uno
de los tres directores será electo por un
término do tres afios, uno por un tér-min- o
de dos años y. uno por el término
de un año, j que ea cada elección sub-
secuente no se votará sino por uno de
tales directores, y el mismo sbrá elegido
y ocupará eu empleo por el término de
tres afios. El proyecto tambieu con-
tiene una sección prohibiendo á los
de emplear & cualquier persona
que padezca de tisis ó de cualquiera
enfermedad contagiosa, como maestro
de escuelas públicas. . '
baleado y muerto por un tal Johnson,
cerca de Cambray, estación del ferrosa
rril Sud Paoifico, en el extremo sur del
coudaJo. Johnson fuétraido anoche
por el diputado alguacil Scarborough
extravagancia en las premisas. Ha
bló de lo espacioso del capitolio, del
gran número de piezas de omisiones
que necesitaban atendencia ; dijo que Iob
barrenderos regulares trabajaban dema-
siado que si Be empleaban diez adi-
cionales no serian demasiado. El Se
flor Sánchez, de Valencia, se 'resintió
sobre las observaciones hechas por Mr.
Barnes, hizo una revista histórica de los
registros legislativos en este término
y pronunció un discurso característico
por la resolución. El asunto fué referido
á la comisión del capitolio.
Los proyectos siguientes fueron en
i '
.
- ;
7 ?v. vV" x
mas recientemente aescuuierto. nin-
guna otra preparación puede aproxi-
mársele en eficacia. Alivia en el acte
cura permanentemente la Dispepsia,Í'a Indigestión, Ardor de Corazón,
Flatulencia, Estómago Bilioso, Nau-
sea, Dolor de Cabeza, Gastralía, Ca-
lambres y todos los demás resultados
de imperfecta digestión.
Precio 5cts. y $1. El más grande
contiene 2 veces del más pequeño.
Se envía gratis un libro aoerca de la
de Deming, y entregado al alguacil
Lucero. Ahora ee halla en la cárcel
aguardando la examiñación preliminar.
Johnson era un vaquero que trabajaba
por los Sres. Kerr. ganaderos acaudala- -
"Casi me hallaba en las últimas," es
cribe Bosa Bichardsoo, de Samueld a que tienen un rancho y gran nú Sprioge, N. C. Estaba tan mala demero de reces en la vecindad de Cam Tisis que los médicos mejores dijerontónces introducidos, leilos primera y bray. Segúu el relato de Johnson, dispepsia.
Preparado por E. O. DeWitt y Cía., Chicago
En la botica de Ireland.
halló al finado y A otro hombre con unsegunda ve por su título, ordenándose
que fneian traducidos é impresos y re becerro sobre un burro. Acababan de
que no podría vivir mas que un mes,
pero empecé á úaar el Nuevo Descubri-
miento del Dr. King y fui del todo cu-
rada con siete frascos, y ahora me es.
feridos á la comisión de capitolio. quitar el becerro á la vaca y lo habianEl proyecto de la cámara. No. 62. fl. L. BACA,
Agente de propiedad rsiai y notario público,
traductor de Inglés o Español y vice versa.Todas las traducciones hechas cuidadosamente
iC cor regidas en tipo. Despacho en la casa dePiincf , en la Avenida de Palacio, Saeta Fé
N- - M
cuentro robusta y saus." Es un salva-
vidas 6n rival en Tisis, Pulmonía, La
drippe y Bronquitis; infalible para
Toses, Resfriados, Asma, Fiebre, Cru p
ó Tos Ferina. Frascos Garantizados á
creando una institución teriitorial cono-
cida como hospital de mineros y pro-
veyendo para su mantenimiento y colo-
cación en el condado de Sierra, fué re-
ferido á la comisión sobre minas y te
matado. Trató de arreatarlos, pues la
vaca era propiedad de tus patrones, los
Eerrs. En seguida el finado Be resis-
tió, á lo cual Johnson sacó bu pistola ó
hizo fuego, con resultados fatales para
Euiz. Entóoces el otro hombre se
apoderó de la pistola del finado y cam-
bió tiros con Johnson, y fué herido en
un brazo. Fué "t raido anoche á este
5o centavos y $100. Frascos de prueba
EL HON. J. FRANCISCO CHAVES,
Presidenta del Consejo de la" Asamblea Legislativa 34ta., y uno de los
Oradores en el Centenario de Marshall.
rrenos públicos.
se dan gratis en laBotica de Fischer y
El Remedio Ingles de Acker Parann aTos y curará el peor resfriado en dose huras
B9 devuelve el dinero. 25 cts y 50 cts. De
venta por Fischer y Cía.
No. 63, por el señor Gómez, en re Cia.
vió con distinción bajo Kit Carson du ferencia á riego, fué referido á la
comisión de riego.rante muchas revueltas indias. En lugar y se halla al cuidado de un médi-
co. Los dos pastores trabajaban conNo. 64, por el señor Valdez, prove1861 fué comisionado mayor de un
regimiento de voluntarios por el presi Henry Merten, un borreguero rico, que
reside en la vecindad de la estación dedente Lincoln ; en 1862 tomó parte en la
batalla de Valverde y más tarde ayudó
yendo que las personas que compren
ganado en Nuevo México sean reque-
ridos de pagar licencia, fué referido á
la comisión sobre la cria de ganado.
Hatch, en eBte condado. Merten se
espera que llegará aqui eu la mañanaá establecer el
' Fuerte Wingate. En
1865 fué honorablemente descargado
Compañía Impresora
del Nuevo Mexicanopara
asistir á la examiñación prelimiNo. 65, por Mr. Dalies, para estable- -del servicio y regresó á su residencia. nar. ; El otro lado de la relación ea quecer una escuela de reforma en la plaza
de Belén, condado de Valencia, fué re-
ferido & la comisión sobre terrenos de
es una de aquellas controversias inforEn 1859, mientras combatía con loe
indios Navajoes, fué electo á la cámara
de representantes en la legislatura terri
tañados que periódicamente estallan
instituciones públicas. entre borregueros y ganaderos en dis
torial, tomando su asiento en 1860. En
c o o s Unicos Fabricantes en Nuevo México
de Libros en Blanco con la Celebre Patente de Frey para
Hacerlos Abrirse Completamente o o
No. 66, por Mr. Slaughter, referente putas sobre los pásteos. Los dos pas-
tores tenían, cuando sucedió el caso, á buá matrimonios y proveyendo una licen
cargo un gran número de ovejas de Mr.
Merten.
cia para ellos, referido á la comisión
sobre negocios territoriales.
1865 fué electo como delegado al con-
greso y sirvió en los congresos trigésimo
nono, cuadragésimo y cudragésimo pri-
mero. En 1875 fué electo;- - miembro
del consejo territorial, por el condado
MI
No. 67, por Mr. Walton, para enmen VUESTRA FAZ.
Nnevo México está orgulloso del
Coronel J. Francisco Chaves. Aún
más que eso le reverencia y le ama.
No puede decirse que sea un neo mexi-
cano típico, porque es demasiado origi-
nal para ser un tipo ; no hay otros como
él, no puede haber otros. ' Es ciudada-
no del globo y á más de eso un hijo ar-
diente de Nuevo México. Por más de
cuarenta años en el servicio público, un
soldado, un caballero, un orador, un
estadista, y sobre todo un hombre. El
Coronel Chaves bien merecía el honor
de ser por la décima tercia vez electo
por sus constituyentes para representar-
los en la legislatura, y siendo escogido
por sexta vez presidente del consejo por
sus colegas.
El Coronel Chaves nació en Los Pa
dillas, condado de Bernalillo, en 27 de
Junio de 1833, y recibió su educación
en las mejores escuelas del ; país. Eu
1841 fué á la Universidad de San. Luis,
donde permaneció cinco afios; en 1848
fué mandado á la ciudad de Nueva
York, donde asistió á una academia
particular; y en Beguida fué á Fishkill,
N. Y., asistiendo á una academia en
ese lugar. Concluyó eu educación con
un curso de dos afios en el colegio de
médicos y cirujanos en la ciudad de
Nueva York. En 1852 regresó á su
residencia en este territorio.
Corno soldado, el Coronel Chaves sir
dar la sección 260 de las Leyes Eeco- - Muestra el estado de vuestros sentimientosde Valencia, y ha ocupado esa posición La Celebra Patenta dadesde entóneos. - ' " piladas de 1897, referente á bancos,
referido á la comisión sobre negocios
banca rioa.
Frey para HacerHa estado identificado por cuarenta y
Abrirse por Ente r ?No. 68, por Mr. Walton, para crear, y S SSS AT jYro loa Libro
cuatro afios con la historia del partido
Eepublicano en este territorio, y tanto
de soldado como de legislador ocupa un
establecer y mantener un hospital de jwmyj y yyy? y Se
Abrenmineros en el condado de Grant, refe
y también el estado de vuestra salud. La san-
gre impura se hace aparente en usa comple-
xión pálida y amarillenta, Espinillas y Erup
ciones de la Piel. Si os sentís debilitado y
oaDBado y no tenéis aspecto saludable, debéis
tomar el Elixir de Acker para la sangre. Cu-
ra todas las enfermedades de la sangre donde
fracasan las Zarzaparrillas baratas y los titula-
dos purificantes; sabiendo esto, vendemos rada
botella bajo una garantia positiva. De venta
porFisffcery Cia. '
La Elección de Directores de Escuela.
El proyecto de Mr. Walton regulan-
do la elección de directores de escuela
y el empleo de maestros provee que en
en Blan
oo.lugar permanente en la historia de tan Comrido á la comisión sobre negocios terri
toriales
Nuevo México. .
- pletamente
que es tanEl Coronel J. Francisco Chaves No. 69, por el Señer Martínez, refe fácil Escribir
en el Centro
ocupa un lugar en los corazones de sus
conciudadanos tal como niDguno otro
rente á personas ilegal mente amillara-
das ; referida á la comisión de hacienda. , Mismo como en
cualquier otra partepuede
llenar, y ojalá y los anos se le
prolonguen á este intrépido coudillo
del reino de Valencia. Nuevo México
necesita muchos hombres como el Coro
nel Chaves.
Se hacen con prontitud j esmera Trabajos de I4broa en Blanco, Trabe-jo- sBayados, y toda clase de Libros. También, Folletos, Tarjetas, Car
teras, Encabezados para Cartas y Cuentas, Invitaciones para Bailes
Casamientos, Funerales, etc., etc. Si tienen alguna obra quePROCEDIMIENTOS mara. Mr. Easley introdujo e 1 pro
yecto No. 33 creando un hospital terri Imprimir, Rayar o Encuadernartorial para mineros y proveyendo para 3su establecimiento en Cerrillos. E í ". iI ' ' Aí -proyecto No. 34, por Mr. Cruikshank,
trata de enmendar el capitulo 50, leyes
de 1897, titulado Un acta proveyendo
, Escríbannos para someterles á Vds. nuestros preoios. Pero, si no tienen
tiempo para pedir preoios de antemano, pueden mandarnos sus órdenes
de una vez con entera confianza que el trabajo será de la mejor clase y
. que Tos precios serán de los más bajos. Tenemos de renta toda clase depara la disciplina y organización de la
La sesión de la asamblea legislativa,
el jueves de la semana pasada, duró
hasta el mediodía y en seguida se pro
rogó hasta el lúnes siguiente á las 10
déla mañana. Esta acción fué nece-
saria por el gran número de proyectos
que se hallan en manos de comisiones,
Iob cuales es necesario que sean consi-
derados. En esta se han introducido
más proyectos que en ninguna sesión
milicia de Nuevo México, aprolmdo
Marzo 17 de 1897. Este fué referido BLANCOS PARA DOCUMENTOS
t-- e eeee-á la comisión sobre milicia y el prime
ro ála comisión sobre terrenos de ius
tituciónes públicas. Mr. Euros pre
De Traspaso, Hipotecas, Fianzas, Juramentos de Oficio, Blancos panJueces de Faz, Contratos de Partido, los Blancos prescritos por la Nueva
Ley de Fierros para uso en Vender, Juntar y Manejar Ganado, y los ausentó una resolución proveyendo queanterior. Muchos se refieren al mismo un sobrante de $2,000 en la tesorería
asunto bajo diversos puntos de vista, territorial, levado originalmente para
se requieren para Adquirir.Título á Minas, eto., eto
NUESTRAS PUBLICACIONES:haciendo necesario el trabajo de la
,
comisión para harmonizarlos; casi todos
levantar fondos para el asilo de niños
en Albuquerque, y que nunca fué usado
son de grande importancia, y por todos sea dividido igualmente entre las iosti
tuciones de caridad mencionadas en la
sección 2, capitulo 81, actas de 1899,
The Daily New Moxlcan,Weekly New Mcxlcan Revlew,El Nuevo Mexicano.
Se Mandan, Ejemplares-Grati- s de cualquiera de ellas á los qae lot
soliciten. Al mandarnos dinero, siempre háganlo por Carta Be- -
da, Orden de Dinero, 6 por Expreso.
esto es, el - hospital del condado de
Grant y hospital de las Hermanas de
la merced en Silver City, el hospital de
señoras en Deming, el hospital del
condado de Eddy, el orfanato de Sania
EL HON. BENJ. M. BEAD,
Presidente de la Cámara de la Asamblea Legislativa 34ta., uno de los
Oradores en el Centenario de Marshall. Diríjanse a la.Fé, el hospital de la sociedad de alivios
en Las Vegas y el hospital de Sau Vi El Hon. Benjamín M. Bead, el enér dings, asi como también del goberna C0.MPAÍ1IA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICOcente en Santa Fé. Esto fué adoptado
motivos se consideró conveniente sus-
pender las sesiones abiertas hasta donde
lo permita la ley y dar á las comisiones
oportunidad para dedicarse á sus debe-
res sin interrupción. El jueves fué el
dia octavo de la sesión, y hasta tal fecha
103 proyectos habian sido introducidos,
treinta y cuatro en el consejo y sesenta
y nueve en la cámara. - De ellos dos
terceras partea se hallan en manos de
las' comisiones propias.
EL CONSEJO. -
Después de abierta la sesión, una
petición fué presentada por Mr. Easley,
firmada por 120 vecinos de Cerrillos,
pidiendo que el propuesto hospital de
mineros sea establecido en dicha loca-
lidad. Fué leida y referida á la comi-
sión sobre terrenos de instituciones
públicas. También fué recibida una
dxr Sheldon. En 1885 fué admitido
al, foro y;; ha practicado con éxitoy el consejo se prorrogó hasta el lúnes Santal Fe. Nuévo fV)"gico presidente
de la asamblea legisla-
tiva trigésima cuarta, nació en Las Cru-
ces cuarenta y cinco años ha, siendo hien la mañana. desde entónces. Tres veces el pue- -
'.
, ' i CAMABA., jo de un capitán del ejército de los Es blo ; del condado de Santa Fé, por
grandes mayorías, le ha enviadotados Unidos, cuyo abuelo fué uno de "ALUMINA." UN SELLO PARA ELEl jueves, después dé organizada la
ob firmantes de la Declaración de In ESCJtUTOKIO.a representarlo en la cámara de la legis
REGISTROS DE NO
TARIOS.
La ley requiere quecada notario lleve un racrin
cámara, fué presentada una petición de
dependencia. Mr. Bead tuvo en su jula liga municipal de Nuevo México fué latura, en 1893, 1895'y otra vez este
año. Mr. Bead es un Republicano tro de bus actos actos ofiventud que labrarse su propia carrerapresentada por Mr. . Barnes y puesta ciales.
Véase Sea 2C20. Le
Vea CnmnilnHna 1RQ71
agresivo, que durante diez años ha sidosobre la mesa del presidente.' en el mundo, pues en su infancia quedóhuérfano con Ja muerte de su padre. presidente en el territorio de la liga na Entregarem os á Vd. unLa resolución colectiva del consejo
cional Bepublicana. Fué nombradoAsistió al Colegio de San Miguel en
Santa Fé, y fué uu alumno muy apro-
vechado. Es recondado allí como uno
apropiando $2,000 para los gastos con-
tingentes de cada cámara, fué leida, y
fideicomisario del asilo de sordos y mu
registro propiamente re-
glado 6 impreso, con le-
yes acerca de Notarios
Públicos impresas en la
página del frente, por
dos por el gobernador Otero. Es secre-trari- o
del cuerpo de fideicomisarios y
Fuerte v durnh Ib V.n
de los : mejores plumarios que se gra-
duaron jamás del colegio. Después de
sus años de colegio, el señor Bead se
Pesa Bolamente 10 onzas.
Tamaño de la impresión, 1 pulgadas. trepado en cuRlnumr nfí
leida de exprese, en el fe
rrocarril. con laalntma muHecho de Alúmina, muy bien trabajafué para Colorado, donde trabajó como
ha dedicado mucho tiempo y atención
al adelanto de la escuela, que se nabia
desorganizado mucho. Mr. Bead es
también juez árbitro eu causas de ban-
carrota, y aún así, á pesar de sus múl
do y plateado enteramente de Ñique se desearen, por $3.25.
91..ZO.
SELLOS DE NOTARIO
Suministrados sobre apli-
cación. Véanse los gra-bados y precies.
.Tenemos un surtido
completo de blancos le-
gales. Manden por la lis-
ta y preoios. Para cual-
quier cobo en el renglónde imprenta ó libro que
necesiten, escriban á
ornalero en el ferrocarril Union Pacífi Puede traerse en el bolsillo de la leva.
petición de la liga municipal de Nuevo
México y se ordenó su traducción é im
presión y su referencia á la. comisión
sobre corporaciones municipales y pri-
vadas.
Mr. Cruikshank, presidente de la
comisión de hacienda, reportó , por con-
sentimiento unánime una resolución
colectiva apropiando la suma de $4,000
para uso de ambas cámaras para pagar
los salarios de intérpretes, traductores,
etc. y sufragar otros gastos contingentes.
Esto fué adoptado y mandado á la cá
x'oaemos suministrar á
Vd. cualquiera clase ó ta
maño de sello, con cnnlna
sobre moción del Señor Sánchez de
Mora, fué adoptada bajo suspensión de
reglas.
El Señor Gómez presentó una reso-
lución para pagar á los barrenderos re-
gulares permanentes, nueve en número,
$2 al dia, á fin de que estuvieran bajo
el mismo pió que los barrenderos adi-
cionales que reciben $3 diarios. " Esto
provocó una fuerte discusión ocacionada
por , el cargo de extravagancia. Mr.
Read llamó al Señor Gutiérrez á la
co, comenzando como acarreador de car. Se entrega con las letras que se desee
por 12.75. quiera letras, emblema íbón en los patios del ferroearril, y avan tiples deberes, halla, lugar para atender bosquejo especial.Escriban á -zando al grado de maneador y conduc inscriban aá sus muchos deberes particulares y
tor, empleando sus momentos ociosos en para decir una palabra Consoladora y LA COMPAÑIA MPRESORA DEL NÜEYO MEXICANO,estudiar principalmente leyes. Cuando
regre-- á Nuevo México sirvió como dar ayuda á jóvenes ambiciosos y á
aquellos que acuden á él con necesidad.
Nuestro Solicitante: Toda obra ó
libro que lleve nuestra impresión. Santa, IFeHT.secretario privado del gobernador Gid- -
NUEVO MEXÍ00 ALERTA. HABA MUCHO BIEN.magníficos edificios de escuela públicaEL NUEVO MEXICANO Aviso.Por cuanto mi esposa Adelaida Garen Albuquerque, Las Vegas, Ratón, Protesta Unánime Contra el Proyecto Oul cía el 'dia 20 de Abril A. D. 1897 aban,
donó tai casa, cama y mesa, sin ningún
Palabras da Encomio por la Obra del Bu-
fete de Inmigración.
El mérito y reputación para la cura
de almorrauas, Hagas y enfermedades
de la piel adquiridos por la Sálvia Witoli
Hazel de DeWitt, ha dado pábulo á que
se hagan imitaciones inservibles. Cui-
dado con las falsificaciones. De venta
en la botica de Ireland.
PRECIOS DE SUSCRIOION. : berson-8tephena- .
.12 WPor un afio...
Por sais meses. 1 25
75
Roswell y otras plazas de Nuevo Méxi-
co son prueba de que e) territorio, aun-
que pobre en comparación de otras co-
munidades, está obrando muy bien pa-
ra con su sistema de escuelas. Sin em-
bargo, del mismo modo que en otros es-
tados, en los distritos campestres, las
escuelas no ofrecen ventajas iguales á
(Rocky Mountain News.)
Nuevo Méxioo sé está? despertando á
Por tres meses
tyPago adelantado.
la iniquidad del proyecto Culberson-Stephen- s
autorizando la oonstrucción de TARJETAS PROFESIONALES,
motivo para ello, y yo me he eeforzodo
hasta el dia 3 de Enero, A. D, 1901, en
que vuelba á mi casa para darle bu
asistencia y viqir con ella, ella ha re
nuuciado; por lo tanto no será respon-
sable por ninguna cuenta contraída por
ella de aquí en adelante.
Perfecto Valdez,
Bosque Grande N, M., Enero-1- 4, A.
D. 1901.
DENTISTAS.las de las ciudades. Un distrito con
(Silver City Independent.)
El cuerpo territorial de inmigración
acaba de expedir un folleto muy com-
prensivo y escrito con inteligencia, des-criptiv- o
de las minas y minerales de
Nuevo México, y por primera vea el
condado de Grant ha recibido alguna
parte proporcionada del crédito que le
pertenece por sus recursos maravillosos
en este particular. Diez y siete pági-
nas de la publicación , son dedicadas á
una relación detallada de lo que se está
haciendo y de lo que Be lia efectuado en
loa campamentos mineros de este con
unoB pocos habitantes no tiene mane-
ra de erigir grandes y modernas casas
de escuela ni pagar maestros de prime
Las leyes de los Estados Unidos requieren
que cualquiera persona pagará por un perió-
dico mientras continué tomándolo de la estafe-
ta, aunque el tiempo por el cual se suscribió
haya expirado
ÜN AÑO LIBRE DE SUSCRIOION,
A cualquiera persona que nos mande el di-
nero por cinco euscritoree nuevos, por un afio
cada uno, le mandaremos El Nuevo Mexicano
libre por un afio. Véanse loa precios de eus-crici-
arriba.
D W, MAN LEY,
Dentista. Despacho, Esquina Surtiste da
la Plaza, arriba de la botica de Fischer.
GEO. W. KTSTXEÍJEL,
Despacho en el Edificio Qrlffln. Colectado
lies y aclamados de títulos su negocio especial;
L. A. HARVEY & Co.,
Agentes de Seguros. Edificio "Grif.
fin," Avenida del Palacio. . Represen
la represa internacional en El Faso,
La yrensa del territorio está haciendo
una protesta unánime en contra del
mismo, y el gobernador Otero fué á
Washington á usar su influencia perso-
nal y oficial para derrotarlo. Ea esta
misión debería tener la cooperación ao
tiva de la delegación coloradense en el
congreso. - ;
Este proyecto' no solamente es'desig
nado para matar la represa y depósito
de Elephant Butte en Nuevo México,
Bino que sienta un principio bajo una
mala interpretación del tratado de Gua.
dalupe Hidalgo, en referencia á las
aguas del Rio Grande, que es peligroso
en extremo. El Rio Grande se convier-
te en una corriente internacional des-
pués de pasar El Paso, y desde ese pun-
to hasta el golfo no se niega que Méxi
dado. No hay duda que provendrá
EDWARD L. BARTLETT,
Abogado. Santa Fé, Nuevo México,
cho en el Edificio üatron.
Despa--
BE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscriciones se nece-
sitan en todas partes del territorio. Se
comisiones liberales. Diríjanse á la Com-
íanla Impresora del Nuevo Mexicauo por par-
ticulares, i
tan las siguientes compañías de segu-
ros: La Equitativa sobre vidas; La
Pacífica Mutua de Casualidades; La
Real contra incendios; Phoenix contra
incendios; Manchester contra incendios;
Svea contra incendios; Londres; Aso-circi-
contra incendios de Lancanehirej
Aseguradores de Nueva York; Impe-
rial; León; Providencia; y Washington
contra incendios. -
grandes beneficios de esta clase de anun-
cios y de la distribución de información
tan correcta como allí ea contenida.
ra clase, ni mantener la abierta
mas que tres ó cuatro meses en el afio.
Estas cortapisas ee remediarán por si
mismas con el tiempo, y legislación sá-bi- a
hará mucho para mejorar las escue-
las en toda la linea. Por tales razones
el ISüeyo Mexicano está fuertemente en
favor del proyecto del coo ?ejo No. 23,
introducido po-- el Hou. Frank Springer,
un acta para enmendar ciertos provistos
de la ley de escuelas, y urgeá los legis-
ladores que hagan una ley con tales en-
mendaciones sualeB son consistentes con
el progreso de las escuelas y el bienes-
tar de Nuevo Mézico.
ABOGADOS EN LEYES.
La aplicación más aliviante, sanativa MAX FROST,
Abogado en Ley, Santa Fé, Nuevo Méxioo.y antiséptica que se ha preparado ja-m-
es la Sálvia Witch Hazel de De-Wít- t.
Alivia al momento y cura almo- -
El Nübvo Mexicano se envia á todas las
estafetas en el Nuevo México, y tiene una cir-
culación grande y creciente entre la gente in-
teligente y progresiva del sudoeste. rranas, llagas, sarna y enfermedades dela piel. Cuidado con imitaciones. D
venta en la botica de Ireland.
PARA QUE LO LEAN.
"Lo que me confundió mas al principió fué que me estaba enflaqueciendo
sin que descubriera causa alguna para ello. Tenia también algo descompuesto
mi estómago, y en poco tiempo empecé á debilitarme y á toser. Creí que la
tos' Be me quitada pronto y se curaría de por b, pero no lo hizo. Se puóa
peor, y en seguida comencé & escupir üna sustancia de aspecto peculiar. Jamáa
co tiene nn interés en sus aguas. Pero
que México tenga derecho 6 reclamo Muerte de un Buen Ciudadano,Don Felipe Romero, conocido y res
Las Instituciones Territoriales.
Después de las escuelas públicas en
realidad, al igual de ellas en importan
alguno en ó á la corriente del río den-
tro de las fronteras de los Estados Uní- - petado vecino de la aldea de Agua Fria, pensé en la tisis, pero nn dia tuve hemorragia y entóneos me asuste de veras éiauecio ei martes pasado en su resicia se hallan las instituciones públicas dencia después de breve enfermedad.dos, ya sea por tratado ó "de otra mane-ra- .
no puede admitirse. Este rio uace
del territorio. Es una de las bendi
AVISO.
Todo comunicado enviado para publicación
debe estar acompañado del nombre y dirección
del escritor no para publicarlo, sino como una
evidencia de buena fé.
Debido á falta de espacio pare publicar por
entero todas las noticias de casa d Untos, obitua-
rios y otros semejantes recibidas, publicaremos
tales noticias por entero solamente cuando
vengan acompañadas con $1.00. por el .cual
mandaremos veinte copias del número que
tenga la noticia á las personas que lo remitan.
De otra manera se hará una simple mención
Tenia 63 anos de edad y habia alcan-
zado bastante prominencia en asuntosen Lolorado y corre á travóa de Nuevo
ciones de los tiempos modernos que el
presente reconoce el hecho que es el públicos representando una vez al conMéxico y hasta que ee convierte en lin dado de Santa Fé en la cámara de laestado ó un pueblo colectivamente, el
asamblea legislativa. Deja varios hijosque suministra los medios de la educa
dero internacional, como lo hace des.
pues de pasar El Paso. Sus aguas per e bijas, alguos nietos y un grau núme
ro de amigos que lamentan su pérdida,tenecen absolutamente á la gente dede la ocurrencia. .
ción más elevada, provee para los
Bordos
, mudos y ciegos, para los locos
y para tísicos, como también para el
mal hechor sentenciado á un término
Colorado y Nuevo México para riego y
otros usos benéficos. Admitir que Mé La cálidad y no la cantidad hace álas Pildoritas Madrugadoras de DeWitt
tan valió as pildoritas para el hígado
De venta en la botica de Ireland.
de encarcelamiento. Nuevo México,
xico tenga algún reclamo sobre estas
aguas ántes que lleguen ásus fronteras
con sus medios limitados, ha tratado de
mantenerse al nivel fijado por otras co
es cambiar la heredad del pueblo de es
te estado y del territorio adyacente, j
debe ser opuesto por todo el Doder i
munidades en estos respectos, y el re
tuce lo mismo que hicieran Vds. Partí en busca del médico. El estaba de-
masiado ocupado, ó alguna otra cosa, porque no me hizo ningún bien. Seguí
caminando cuesta abajo y los prospectos eran malos. Sin embargo, las cosas
tomaron un aspecto diferente cnando supe del Remedio Inglés de Acker para
la Tisis, pues lo tomé, y no solamente me curó de la tos y de escupir, sino que
reformó todo mi sistema. Comencé á engordar, y á la fecha soy un hombre
que tengo tan buena salud como el que ee pueda hallar viajando una semana.
Pueden estar seguros de que yo eiempre tengo el Remedio Inglés de Acker en
la casa, pues una noche mi niño más pequeño se vió acometido de crup. Esa
tos ronca sibilante fué la primera señal, y no perdi tiempo en dar al pobrecito
enfermo la dosis necesarias de esta grandiosa medicina. En muy breve tiem-
po la enfermedad se hallaba dominada, y mi niño salvado. Aconsejo á todos
los padres que tengan todo el tiempo a mano una botella. Da el mismo resul-
tado para mantener el crup fuera de la casa que una buena cerradura y llavedan para que no entren los ladrones. Es al mismo tiempo un espectorante y
un tónico. Me curó de la tisis y á mi niño de crup, y yo bó lo que estoy di-
ciendo." (Firmado) Hon. M. Hogan, fabricante de marcos para pinturas,212 Center Street, New York. -
Se vende á 25 cts., 50 cta. y 91 el frasco, en todas partes de los Estado b Unidos y Ctínada
y en Inglaterra á lc.2d., 2c. 3dM 1c. 6d. Si no estáis satisfecho después de comprar retomad
el frasco á vuestro boticario y os será devuelto vuestro dinoro.Autorizamos la antecedente garantia. W. H. UOOKER Y CIA, Propietarios, NuevaYork. De venta por Fiecher y Cía.
LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE M MUTUA DE
'
NUEVA YORK.
RICHARD A. McCURDY, Presidente.
W. L. HATHAWAY, Agente General por Nuevo México y A r zona, Albuquerque, N. M.
ALGUNOS GUARISMOS INTERESANTES.
suHado es dúo de que el pueblo del
territorio debe entrar orgulloso. Nin
: w 1
r
... V
v V
V
Historia Popular Me Nuevo México.
Desde su primera exploración hasta
el año 1895, por señor Don Francisco
de Tboma. La idea de este trabajo es
recordar á 1 s las glorias
alcanzadas y las penalidades sufridas
por sus antepasados heróicos; alimentar
en bus corazones aquel sentimiento al
iinfluencias que Colorado y Nuevo Mé-
xico puedan ejercer sobre el congreso.
Los promotores de este plan de la re-
presa internacional no pueden esperar
. .
gún ciudadano de juicio puede pensar
que pase en esta sesión del congreso.
Hay demasiadas medidas de mayor im tivo que nobles hijos siempre deben te-
ner en nobles padres ; sacar del olvidoportancia nacional en los calendarios de
en dar un paso etrás. Abandonar cual-
quier institución pública que ha es-
tado establecida ns señalaría en la opi-
nión del resto del país como retrógradas,
sonio una comunidad que va para atrás.
Pero aparte de eso, las instituciones
han hecho al territorio mucho bien.
Han sobrevivido á la primera lucha por
en que injustamente yacen los grandesambas la cámara y el senado. Pero se beneficios conferidos sobre este suelolevantará de nuevo en el congreso veni por aquellos eaotos varones, los primedero y mientras tanto la oposición debe ros misioneros; y, avivar en sus almas
el orgullo juBto dt formar parte de unassr organizada y una fuerte lucha he- -
cha- - para estorbar su pasaje y Balvarla existencia que viene á todas las ins-tituciones mal dotadas, y han tenido unPara gobernador de Nuevo México
de las razas más hidalgas, generosas
valientes del universo, la - Española.para el pueblo de Colorado y Nuevodesde Junio 7, 1901, hasta Junió 7, éxito que sobrepuja á las esperanzas de Este libro se puede usar en lasMéxico el pleno beneficio de las aguas1905, ó hasta que el estado sea obteni escuelas públicas del territorio, y suaquellos que las fundaron. Añora que CWUCUM LOS CUATES Wlll 1S3H, 31 12 Edel Rio Grande para riego y otros finesdo, Miguel A. Otero. publicación aprobada por su Señoría esu porvenir brillante es a edelante de industriales. limo. Sr. P. L. Chapeíle, Arzobispo deellas, cuando empiezan á retornarLos Terrenos de Escuela.
grandes beneficios al territorio, cuando
86,047,935
36,050,000
28,860,000
25,714,920
Del informe anual del comisionado
de terrenos públicos, A. A, Keen, se
canta i é. rublnada por la
AMERICAN BOOK COMPANY,
521 Wabash Ave.,
" CV'cago.
á causa de las muniúcientes donaciones
Banco de Inglaterra - ,
Banco de Francia V -- ; --
Banco Imperial de Alemania
Banco de Rusia
Total
de tierra que han recibido estáu en el
. Pildoras tan pequeñas como las Pil-doritas Madrugadoras de DeWitt Be to-
man muy fácilmente, y son maravillo-
samente efectivas en limpiar el hígado
y los intestinos. De venta en la botica
de Ireland.
pone de manifestó que mi entras la do
umbral de poder sostenerse de por si $176,872,885nación de terrenos públicos al Territo FondoB tenidos por la Compañía de Seguros de Vidaseria una política verdaderamente neciario de Nuevo México por los Estados
embarazarlas por cicatería legislativa.Unidos para uso de las escuelas públi
Mútua para el pago de bus Pólizas, Diciembre 31 de 1899, $301,844,537.
O, $125,471,683 más que en el capital combinado de aquellos bonos afamados
La nueva iorma de póliza de la Compañía de Seguros de Vida Mútua de
Jjbb instituciones publicas deben ser
soportadas, y eso liberalmente, y el
El Peligro de un Bombero.
"Me aferró á mi locomotor, aunque
todas las coyunturas me dolían y con
todos los nervios tirantes por las dolen
cas é instituciones territoriales, abraza
una vasta área de 4,770,282,60 ácres ó
más de 7,000 millas cuadradas, á pesar
Nueva York, Richard McCurdy, presidente:Nuevo Mexicano se equivocará mucho
en el calibre de los hombres que comde eso el valor del regalo en la actuali- - cias," escribe U. W. ISellamy, fogonero
ponen la legislatura actual si permitendad no guarda proporción con su mag ae una locomotora de .Burlington, Iowa.Me hallaba débil y pálido, sin- - ningún
apetito y enteramente poftrado. Cuan
nitud. Las mejores tierras han sido laela8 instituciones sufran por falta de
ocupadas por pobladores 4 están incluí- - medios- - Es bien sabido que cada una
rnmera La seguridad de $301,844,537 de capital.
Segunda Inversión Gananciosa. -
Tercera Préstamos liberales á los asegurados.
Entensión del tSrmino de aseguranza en caso de lapso.
Aseguranza automática pagada sin'cambio de póliza.
Entrega liberal de valores.
Extensión de un mes en el pago de premios.
Para más información apliqúese á
PAUL WUNSCHMÁNN Y CIA
Y Manejadores de Distrito, Santa Fé, N . M. t
L ESTA UDi SORDO??
Toda clase de contera y personas que no Oiganbien, son curables por medio de nuestra nueva
invención; solamente losque hayan nacido sordoson incurables. Los ruidos en las orejas césanInmediatamente. Escribanos pormenores sobre su
caso. Cada persona puede curarse por si mismaen su casa, con muy poco gasto.DR. DALTON'S AURAL CUNIC. 696 U Sallo Ave..
CHICAGO, ILL.. E. U. do A.
ae lttB escuelas oirás instituciones nandas en las reservas de maderay merce-- y
deH. A pesar de eso, la renta que se sido conducidas con economía y acierto
do estaba para desalentarme del todo,
obtuvee un frasco de Amargos Elecc
ticos y después de tomarlos me sentí
tan bueno como no habia estado jamás
en mi vida." Personas debilitadas, en
recibe de las tierras arrendadas hasta la y 680 68 loao cuamo 61 territorio pueae
requerir en retorno or las apropiado- -fecha es muv satisfactoria, v el crédito W.M.H. W00DWARD.
por esto debe ser adiudicado á la comí- - neB 1ue aa Para 8U mantenimiento, ELEGANTE.
fermas y desalentadas ganan nueva
vida, fortaleza y vigor de su uso. En-
sayadlos. Satisfacción garantizada porsión de terrenos o al comisionado de ENSAYADOR Y QUIMICO AHTI6TI00.
I l r 1
INSISTE EN LA JUSTICIA.
terrenos públicos, que han cuidado con i i nila Botica dd Fiecher y Cia. Precio 50
centavos. La Compa maesmero de los intereses del territorio. rae r infffflayjoyas.de Male.La Varonil Respuesta del Gobernador
Otero a la Oente de El Paso. Calis Sliolbj, Frente al Hotel Eschnge, SantaFeLos arrendatarios han estado sujetos á
grandes demoras para conseguir que Enlace Nupcial.Se han recibido invitaciones para elbub arriendos sean aprobados en Wasn- - (El PasoNews.) enlace matrimonial de la Sta. Victoria
ington, y reglamentos vejaminosos .nan carta Biaiente fechada 26 de Lujan y Vicente Roibal, el cual se veri
N. MONDRAGON, Administrador.
En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gusto toda Clase
de Alhajas de Filigrana.
Se da atención espeoial á la determi-
nación de minerales desconocidos y
químico de los mismos. Se ga-
rantizan resultados correctos.
sido impuestos, pero estas dificultades Enero de jqqi fué recbida por la cá ficará en la iglesia de Santa Cruz el
lunes venidero.nan sido obviadas, y el camino na sido mara de comercio de El Paso esta ma- -
.
.1preparado para derivar una renta sus- - fiana del gobernador Otero de Nuevotancial para las escuelas publicas y las México:
instituciones del arriendo y venta de "Regresó de Washington en ' la ma Se Hacen al Orden Obras Encargadas a la Compañía en suterrenos. fiana del dia 12 del corriente, v desde Taller en Santa Fe, Nuevo México.ese tiempo he estado muy ocupado en
Las Escuelas Publicas.
GURA REUMATISMO.
PKRIS ENiZIK
EL RENOMBRADO REMEDIO FRANCES.
ACEITE POLYNICE.
A LA HUMANIDAD SUFRIENTE.
Trabajo Garantizado - - - - Precios Módicos.la legislatura, que está ahora en sesión;
& no ser por esto hubiera contestado áEl Nüevo Mexicano siempre ha
su carta del día 7 del corriente, queestado y todavía está en favor de unbusn sistema de escuelas públicas. So-
bre tal sistema más que sobre ninguna
llegó durante mi ausencia en Washing
ton.
'Tuve el placer de encontrar al seotra cosa depende el porvenir del esta
do de Nuevo México, Es en la eecue Una cura positiva para Reumatismo, Sciatica, Lumbago, Neuralgia, Dispepnador Culberson mientras me hallaba
en Washington y conversamos largo sia,
JNeumonia, enfermedades del Migado y Ríñones, Parálisis, enfermedades dela pública en lo que debemos confiar los Uios, bronquitis, Consunción en su primer estado, Epilepsia. y todas las en
El Instituto Militar de Nuevo México,
ROSWELL, NUEVO MEXICO.
LA ESQUELA MIUTARD ENUEVO MEXICO
Establecida y Sostenida por el Territorio.
la Sesión Comienza de Setiembre en 1898, y Concluye de Junio en 1899
rato acerca de la propuesta represa in fermedades inflamatorias. Ha sido admitida y con buen éxitousada por los me-
jores hospitales de los Estados Unidos, que son: Bellevue Hospital, de Nuevaternacional, y creo que el asunto puede
para la educación de los futuros ciuda-
danos del estado, y sobre el grado y gé-
nero de educación dependo bí los futu-
ros ciudadanos serán inteligentes, pro-
gresistas y dispiertoa á eus deberes cí-
vicos.' Nuevo Méxbo ha hecho mucho
ser arreglado satisfactoriamente en ei
porvenir. Todo lo que Nuevo México
pide, y que justo y derechamente le
pertenece, es que el estado de Texas y
por sus escuelas públicas. Leva una la república de México no intervengan
ifork; Howard, de Füadema; la Universidad John Hopkins y el Hospital Mary-lan- d,de Bal ti more, Md; Casa para Tisis, de Brooklyn, Nueva York.
:v SANTA FE. ::
Don Pedro Delgado, uno de los principales ciudadanos de Santa Fé fué Cu-
rado de Reumas, los cualas sufrió por muchos años y cuyo caso se consideró
incurable.
',
"Cuídense de impostores. El verdadero' "Aceite Polynice" puede ob-
tenerse solamente de J. W. Gilmor, Agente General de la Polynice Medicine
Co., Santa Fó, Nuevo México. i
J.lAÍ. GILMOR. -
tasación considerable para fines de es- - con sus derechos. Cuando los provis
cuelas públicas; da los productos de li- - tos enojosos del proyecto del senador
cencías y de multas á las escuelas públi- - Culberson referentes á Nuevo México
cas; estas tienen una renta magnífica de 8ean eliminados, Vds. no hallarán obje--
Cinco maestros (hombret) y una matrona. Acomodaciones para 200 estudiante Edi.Bcios nuevoa, todo el mueblaje y equipo y moderno completo; calentados con vapor, alumbradoton gái, baños, obrai de agua y todas lai comodidades.
Enseñanza con asistencia y lavandería, $250 per Sacian; Enseñanza solal( $60 por Sesión
La senóiws en tres términos de tresBeman8,oa(Ja. uno. Roswell es un lugar notable
por su salubridad; 3,700 pies obra 1 nivel del mW; tien surtido d agua: senté de mubuena clase. -
REO ENTS John W. Poe, EoBweUj atiu Jiffa.'RosweU; P. S. Hamilton;Roeweli J.O. Lea, Roswell, J. O. Oimero'Eddj vPor pormeaoAM dirigirse é
TáCtfh UEADORO,
.
-
"Tli 8uftriateto
loa terrenos públicos concedidos para ción de parte de nuestro pueblo,
ese objeto; ciudades "incorporadas, que "Deseo dar á Vds. gracias de parte Agente General de la Polynice French Medicine Company.
contienen más de una décima parte de de nuestro pueblo por la carta que re. Acudirá Gratis a Domicilio de Cualquiera Persona que lo Solicite.
levan mitieron al Benador Culberson de la Oficina en la Residencia de Pedro Delerado. Colleere. Street. Santa Fó. N. M.la populación de Nuevo México . oÍ0 y de la 1 & las 2, y de las 7 & las 8 p. m.escuelasun impuesto para ' sus
